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Mogućnosti i perspektive tekstilne i odjevne industrije bila je tema 
ovogodišnjeg savjetovanja Tekstilni dani Zagreb 2010, održanoga 23. 
rujna 2010. na Zagrebačkom velesajmu. Okupljanjem stručnjaka i go-
spodarstvenika tekstilne i odjevne struke (iz industrije, s fakulteta, iz 
strukovnih škola, ispitnih kuća, gospodarskih komora i svih koji su 
povezani s tekstilom i odjećom), izmjenom njihovih iskustava i predstav-
ljanjem mogućnosti željelo se doći do novih spoznaja, što bi pomoglo u 
prevladavanju teškoća i u ostvarivanju poslovnih uspjeha.
Savjetovanje je otvorio predsjednik Hrvatskog inženjerskog saveza 
tekstilaca, Damir Vitez, pozdravivši sve prisutne. Posebno je zahva-
lio Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Hrvatskoj gospodarskoj komori, 
HGK - Komori Zagreb, te Zagrebačkom velesajmu na pomoći u organi-
zaciji ovoga savjetovanja te Organizacijskom odboru. 
Nakon pozdravnih riječi osvrnuo se na program savjetovanja kojim se 
željelo uključiti stručnjake iz industrije da svojim predavanjima, odnosno 
primjerima iz prakse prikažu mogućnosti razvoja.
U prvom dijelu savjetovanja skupina autora I. Cerovečki, J. Pelin, B. 
Leško, V. Bolfek i T. Vidović predstavili su renomiranu hrvatsku tvrtku 
Kotka d.d. za proizvodnju muške odjeće, pouzdanog poslovnog partnera, 
prepoznatljivog po visokoj kvaliteti svojih proizvoda i vlastitim tržišnim 
markama. Svaki od autora predstavio je dio predavanja pod općim na-
slovom: Razvoj tvrtke Kotka d.d. Krapina  - profi l tvrtke za proizvodnju 
muške odjeće visoke kvalitete prepoznatljive na tržištu, s aspekta vezanog 
uz njihova područja rada u tvrtki. U ovom izuzetno zanimljivom skupnom 
izlaganju predstavljen je razvoj Kotke d.d. u suvremenu tvrtku za proizvo-
dnju odjeće s vrhunskom tehnologijom te računalnim vođenjem procesa. 
Tvrtka Kotka d.d. poznata je po stalnim ulaganjima u opremu i praćenju 
tehnološkog razvoja, modernom poslovanju s razvojem marketinga te 
stalnim ulaganjem u stručno usavršavanje kadrova. 
Direktorica tvrtke Beram d.o.o. S. Lončar održala je predavanje o Projek-
tima i pripremi projekta na natječaje RH i EU, koje je pobudilo veliko 
zanimanje prisutnih.
Zastupnik tvrtke Lectra Deutschland u Hrvatskoj predstavio je rješenja 
koja se nude u svrhu poboljšanja procesa i konkurentnosti u proizvodnji 
odjeće, od razvoja proizvoda, dizajna do gotovog proizvoda, s naglaskom 
na računalne sustave za iskrojavanje i izradu krojnih slika.
Skupina autora iz HGK i BICRO-a govorila je o mogućnostima poslovne 
suradnje uz pomoć Europske poduzetničke mreže Hrvatske.
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Profesori s Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predsta-
vili su mogućnosti suradnje s tekstilnom i odjevnom industrijom, posebno 
su navedeni projekti i novootvoreni laboratoriji sa suvremenom opremom. 
Mlade znanstvenice Marina Turalija i Sandra Bischof Vukušić s Tekstil-
no-tehnološkog fakulteta predstavile su rezultate istraživanja modifi kacija 
površine nanočesticama srebra u svrhu antimikrobne obrade PLA poli-
mera, koja se provode na istraživačkom projektu FP7-REGPOT-2008-1:
T-Pot fi nanciranom iz Sedmog okvirnog programa Europske unije.
Po završetku predavanja otvorena je rasprava - Gospodarski forum - pod 
vodstvom predsjednika HIST-a Damira Viteza (Čateks). Svi članovi 
Gospodarskog foruma ukratko su iznijeli svoja razmišljanja o stanju i 
mogućnostima tekstilne i odjevne industrije. U raspravu su se uključili i 
neki od prisutnih stručnjaka govoreći o problemima poslovanja u konkret-
nim i općim primjerima. Iz različitih razmišljanja došlo se do zajedničke 
spoznaje o važnosti zajedničkog pristupa u poslovanju te važnosti otvo-
renog pristupa svih profi la tekstilaca i svih povezanih s tekstilom.
Predsjednik Damir Vitez je po završetku zahvalio svim sponzorima i 
prisutnima koji su ovim okupljanjem na Tekstilnim danima doprinije-
li poboljšavanju veza i prijateljstava, te je izrazio da će to rezultirati 
poboljšanju poslovnih veza i suradnje, što je glavna zadaća Hrvatskog 
inženjerskog saveza tekstilaca.
Održana je i Modna revija učenica Škole za tekstil, kožu i dizajn, Zagreb, 
koje su predstavile modne kolekcije na teme jakna u ritmu velegrada i 
pust na žutici. 
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i prečest ritam održavanja ovakvih skupova: mala smo zajednica, pa se 
lako zasititi predavanjima stalno istih predavača o sličnim temama godi-
nu za godinom. Već je i dvogodišnji tempo tradicionalnog savjetovanja 
Polimerni materijali i dodatci na rubu održivosti. Stoga dodatni skupovi 
u međuvremenu teško uspijevaju privući potencijalne sudionike. Stekao 
se dojam da je skup organiziran kao dodatak obilježavanju navedenih 
obljetnica. Kako je i ovom zgodom težište bilo na materijalima, to bi 
kao posljedicu moglo imati umor od ovakvih skupova i slab odaziv na 
redovito Savjetovanje iduće godine. Društvo bi trebalo osmisliti aktiv-
nosti koje će privući članstvo i potaknuti njihovu zauzetost za dobrobit 
Društva –jer Društvo postoji zbog članova, a ne obrnuto! Pritom se osjeća 
zjapeći nedostatak srednje generacije koja bi u idealnom slučaju već bila 
preuzela vodstvo. Ovako osnivačka generacija izmorena cjeloživotnom 
borbom sa sjetom gleda u poletnu prošlost, što ne može nadahnuti mlade 
koji su više puta spominjani kao oni na kojima je zadatak održavanja i 
oživljavanja Društva.
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